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Abstract 
The subject of studying the discipline "History of Rehabilitation" is the 
students' mastering of the history of development and formation of rehabilitation, as 
a part of the history of medicine and the history of mankind. 
        The purpose of teaching the discipline "History of Rehabilitation" is to deepen 
knowledge about the development and formation of rehabilitation, as a science, in 
different age periods. To systematize knowledge about the famous scientists, 
philosophers and just Cerulians and military men, who made a huge contribution to 
the formation of independent science, the field of medicine - rehabilitation. 
       The main tasks of studying the discipline «History Rehabilitation» is to broaden 
the students outlook, to aquire knowledge concerning formation of various methods 
and methodics of rehabilitation measures, formation of equipment and elementary 
medical instruments, their application.        
Key words: physical rehabilitation, history of medicine, history of rehab, 
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